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Tras haber ofrecido a nuestros lectores los últimos números dedicados monográfica-
mente a asuntos como la restauración monumental, la carretera y el medio ambiente o 
la seguridad en la construcción, retomamos en el presente número de INFORMES el 
tratamiento de diversos temas de interés para los profesionales de la construcción. 
Así pues, nos encontramos en primer lugar con un artículo dedicado a la recuperación 
de un monumento sevillano como es el Hospital de las Cinco Llagas para su utilización 
como sede del Parlamento andaluz, en el que se contempla la historia del edificio y el 
proceso de adaptación a su nueva función. 
Continúa un artículo sobre la restauración de la cubierta del Teatro Municipal de 
Almagro, en el que se plantea la conservación de sus atrevidas formas, manteniendo la 
madera como material soporte de la estructura. 
El proyecto de recuperación del arroyo Quiñones ofrece un buen procedimiento para 
afrontar el aprovechamiento racional de nuestro deteriorado medio ambiente. 
El análisis de las Normas Subsidiarias de varios municipios madrileños hace que se 
ponga de relieve la escasa p reocupac ión por los impactos paisajísticos en esta 
Comunidad, efecto que, posiblemente, sea extrapolable a otros puntos de nuestra geo-
grafía. 
La colaboración iberoamericana con INFORMES se manifiesta en esta ocasión con dos 
artículos: uno, en el que se propone una metodología para analizar conjuntamente 
aspectos de costo y calidad en los edificios para vivienda, fijándose en especial el con-
fort térmico y otro, en el que se muestra la influencia de la humedad en la resistencia 
de los ladrillos de suelo-cemento. 
Resulta muy interesante el trabajo dedicado al comportamiento de las estructuras des-
plegables, tomando como ejemplo el pabellón de Venezuela en la Expo-92 y otro, en el 
que se establece una comparación entre las normas española, europea y británica sobre 
la capacidad de carga de muros de fábrica. 
Por último, se completa el número con el resumen de una tesis doctoral sobre e^com-
portamiento mecánico del hormigón con adiciones de cenizas volantes. ^ 
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